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The research was an evaluative case study of the 
eight development projects under the Children and 
Youths Development Plan in the Rural Areas, under the 
patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn. The method used in the study was the 
combination   of   quantitative  within  the  qualitative one.  
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The data were collected by observation, both 
individual in-depth and focus group interviews, 
and document analysis. The findings were that 
most projects were achieved in the satisfied 
and moderate level. The common support 
factor was the high cooperation among project 
leaders and teacher teams and the common 
obstacle factor was the lack of budget to 
support the program and the overload working 
burden of individual teachers and project 
leaders. The suggestions for further project 












3 โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคิรี




ดังนั้น จึงทรง         พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขยาย
โครงการดังกลาวในโรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศ ต้ังแต
ป พ.ศ. 2524     เปนตนมา และพัฒนาโครงการ
เพิ่มเติมอีก 7 โครงการ ตามลําดับป พ.ศ. ดังนี้ (กอง
บรรณาธิการวารสาร  วงการครู . 2547; 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน. 2539) 
1. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ตชด. พัฒนาขึ้นในป พ.ศ.2526  
2. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม พัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2530 
3. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห 
พัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2531   
4. โครงการฝกอาชีพ พัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 
2531 
5. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
พัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2533 
6. โครงการสงเสริมสหกรณ พัฒนาขึ้นในป 
พ.ศ. 2534 
7. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กในถิ่นทุรกันดาร พัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2539 
แมวาโครงการทั้ง 8 โครงการขางตน จะ
ดําเนินงานมาเปนเวลากวา 2 ทศวรรษ และมีการ
กํากับติดตามและประเมินผลโครงการ “อยางไมเปน
ทางการ” ในระหวางการเสด็จพระราชดําเนินตรวจ
เยี่ยม “อยางเปนทางการ”  ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยางไรก็ตาม 
การประเมินโครงการตางๆ ในอดีตมักกระทําเฉพาะ
บางโครงการ  เชน  โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน             ซึ่งมักกระทําในบางมิติ หรือเฉพาะ
แงมุมใดแงมุมหนึ่งเทานั้น เชน มุงเนนประเมินเฉพาะ
ผลผลิต/ผลลัพธ (products/outcomes) ของ
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กรณีเชิงประเมิน (evaluative case study 
research) แบบ “เจาะลึก” 8 โครงการ ที่ดําเนินงาน 




หลักเกี่ยวกับโครงการ 8 โครงการที่ดําเนินงาน ณ 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานถ้ําหิน ดังนี้ 











ในการดําเนินงานตามโครงการของโรงเรียน   
 5. เพื่อประเมินผลการดํา เนินงานของ
โครงการตามการรับรูและการตีความของผูวิจัย 
รวมทั ้ง ผู ม ีส วน เกี ่ย วข อ งหร ือ ได ส วน เส ียก ับ
โครงการ     
ประโยชนของการวิจัย 
 ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอ
หนวยงาน (สํานักงานเกษตร อ. สวนผ้ึง และ จ. 
ราชบุรี) และ ผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในระดับนโยบาย 
(ผูบังคับการ ตชด. ภาค 1 และ ผูกํากับการ ตชด. ที่ 13) 
และระดับปฏิบัติ (ครูใหญ คณะครู และคณะกรรมการ
โรงเรียน) ที่จะนํามาใชพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ
โครงการ ณ โรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน ตอไป 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยใชแนวคดิการประเมนิแบบเนนการ
ตอบสนอง (responsive evaluation) (Patton, 
1997; Stake, 2006) โดยแบงมิติการประเมินแตละ
โครงการเปน 3 องคประกอบ ไดแก 1) บริบท/ส่ิงเรา 
2) กระบวนการ 3) ผลผลิต/ผลลัพธ  เปนการ




โดยโครงการที่ดําเนินงาน ณ โรงเรียน ตชด. บานถ้ํา
หิน เปนกรณีของการประเมิน โดยใชวิธีการประเมิน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเปนหลัก (Stake, 1995, 
2006; Yin, 2003)ในการแสวงหาความรูความจริง
เกี่ยวกับ 8 โครงการ ที่อยูภายใตแผนงานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
หางไกลคมนาคม โดยแตละโครงการจะเกี่ยวของกับ
องคประกอบพื้นฐาน 3 ดาน คือ 1) บริบท/ส่ิงเรา 2) 
กระบวนการ 3) ผลผลิต/ผลลัพธ ซึ่งเปนสิ่งตอบสนอง
ขอเรียกรอง ขอกังวล และความหวงใยของบุคคล
หรือหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูดําเนินงาน
ทั้ง 8 โครงการ เชน ครูใหญ ครู นักเรียน ผูปกครอง
นักเรียน และกรรมการโรงเรียน และผูใหการสนับสนุน
โครงการ  เชน ผูนําชุมชน ผูสนับสนุนเขามาในชุมชน 
และเจาหนาที่ของรัฐ หรือ กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ  ผูวิจัยใช
แนวคิ ดการประเมิ นแบบเน นการต อบสนอ ง 
(responsive evaluation) (Patton, 1997; Stake, 2006) 























ตัวอยางผู ให ข อมูลสารสนเทศสําคัญ 




จุดมุงหมาย (purposive or purposeful sampling) ซึ่งมี
ทั้งหมดจํานวน 52 คน ที่มาจากกลุมหลักตอไปนี้ 























1.  ผูบริหารจัดการทั้ง 8 โครงการฯ ที่
ดําเนินงาน ณ โรงเรียน ตชด.บานถ้ําหิน ไดแก 
ครูใหญ ครูผูเปนหัวหนาและผูชวยหัวหนาโครงการ 
รวมทั้ งคณะครู ผู เปนกรรมการโครงการทั้ ง  8 
โครงการ    
 2.   ผูดําเนินงานตามโครงการ ไดแก คณะครู 
นักเรียน และเจาหนาที่ 
  3.  ผูใหการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
โครงการจากภายในชุมชน ไดแก คณะกรรมการ




แผนภาพ  สรุปแนวคดิในการศึกษาวจิัยเฉพาะกรณีเชิงประเมินโครงการ 



















ที่เกิดขึ้นในการทําโครงการ ณ โรงเรียน ตชด. บาน
ถ้ํ าหิน  ออกมาในรูปแบบตามมิ ติ เชิ งคุณภาพ 
(qualitative forms of representation) ซึ่งสามารถ
สะทอนสภาพลักษณะที่ “เปดเผย” รายละเอียด
เบื้องลึกไดแจมชัดในแงมุมบางดานที่นาสนใจใครรู
วาเปนอยางไร (Patton, 2002; Stake, 1995) 
นอกจากนี้ ยังใชเครื่องมือวัดคาแสดงขอเท็จจริงใน
ประเด็นตางๆ ตามองคประกอบ 3 ดานหลัก คือ 
บริบท /ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  และผลผลิต /
ผลลัพธของโครงการ ซึ่งบงชี้ออกมาในรูปจํานวน
หรือตัวเลขตามมิติเชิงปริมาณ (quantitative forms 
of representation) ในสนามการวิจัยเชิงประเมินวา
อยูในระดับมากนอยเพียงใด เครื่องมือที่ใชรวบรวม
หลักฐานเชิงปริมาณ ไดแก (ก) มาตรวัดเจตคติของ
นักเรียนตอโรงเรียน ครู ตนเอง และการทําโครงการฯ 
(จํานวน 40 ขอ มีคาความเที่ยงเทากับ .77) (ข) 
มาตรวัดเจตคติของครูตอตอโรงเรียน นักเรียน การ
สอน และตอการทําโครงการฯ (จํานวน 40 ขอ มีคา
ความเที่ยงเทากับ .94)  และ (ค) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของเจาหนาที่ประจําหนวยงานภายในและ
ภายนอกชุมชนที่เขารวมปฏิบัติงานโครงการ (จํานวน 
20 ขอ มีคาความเที่ยงเทากับ .76) 
สรุปผลการวิจัยเชิงประเมิน 
องคประกอบแวดลอมของชุมชนและ
โรงเรียน โรงเรียน ตชด.บานถ้ําหิน ต้ังอยู ณ หมูที่ 5   
ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่กอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 
2526 บนที่ดินที่ไดรับบริจาคประมาณ 15 ไร 
นักเรียนเดินทางไปกลับโรงเรียนดวยการเดินเทาและ              
การขี่จักรยาน การบริหารจัดการโรงเรียนเปนแบบ
ราชการตามสายงานการบังคับบัญชา และระบบ     
ชั้นยศเปนลําดับชั้นลดหลั่นกัน (hierarchical levels) 
และในปการศึกษา 2546 และปการศึกษา 2547           
มีบุคลากรจํานวน 11 คน และผูดูแลเด็กเล็ก จํานวน 
2  คน ในปการศึกษา 2546 มีนักเรียน จํานวน 129 
คน และในปการศึกษา 2547 มีจํานวน 108 คน   
จากการใชแบบสอบถาม เพื่อวัดอัตมโนทัศน
และเจตคติของนักเรียนและครู พบวา  นักเรียน       
สวนใหญมีอัตมโนทัศนหรือความรูสึกตอตนเอง  
(self-concept) อยูในระดับคอนขางดี (M = 4.71;          
s = 0.62) มีเจตคติตอครูโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน 
อยูในระดับดี (M = 5.62; s = 5.60) และมีเจตคติตอ
โรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน อยูในระดับคอนขางดี 
นอกจากนี้ ยังพบวานักเรียนมีเจตคติที่ ดีตอการ
ทํางานโครงการพระราชดําริฯ ตางๆ ในโรงเรียน 
ตชด. บานถ้ําหิน (M = 5.83, s = 0.61) ในขณะที่ครู
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โรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน สวนใหญมีเจตคติตอการ
สอนอยูในระดับดี (M = 6.27; s = 0.85) มีเจตคติ
ตอนักเรียนโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน อยูในระดับ
คอนขางดี (M = 5.43; s = 1.02) มีเจตคติตอ
โรงเรียน ตชด.   บานถ้ําหิน อยูในระดับคอนขางดี 
(M = 5.37; s = 0.47) และมีเจตคติที่ดีตอการ
ทํางานโครงการตามพระราชดําริฯ ตางๆ ในโรงเรียน 
ตชด. บานถ้ําหิน (M = 6.40; s = 0.62)  
แบบแผนการปฏิบัติงานราชการของครู
โรงเรียน ตชด. แหงนี้ มีลักษณะเปนแบบผสมผสาน
ระหวาง “โรงเรียน” กับ “โรงพัก” สภาพลักษณะของ
ชุมชนโดยรอบโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน มีภูเขา
ประมาณ 50% พื้นที่ราบเชิงเขา 25% และพื้นที่ราบ
สําหรับทําการเกษตร 25% ซึ่งสวนใหญปลูกพืชไร 
ในอดีตนั้นสภาพชุมชนเต็มไปดวยปาทึบ ปจจุบัน
ชาวบานมีความเปนอยูสะดวกสบายขึ้นกวาในอดีต 






ตางๆในโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน ของเจาหนาทีจ่าก
หนวยงานภายนอก พบวา เจาหนาที่มีความสมัครใจ
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบานถ้ําหินอยูในระดับปาน
กลาง (M = 2.98; s = 0.26) นอกจากนี้ ยังเห็นวา
หนวยงานของตนเองมีความสัมพันธกับโรงเรียน 
ตชด. บานถ้ําหิน ระดับปานกลาง (M = 2.84; s = 
0.32) ในขณะที่เห็นวาทั้งตนเองและหนวยงานตน
สังกัดของตนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกับ
คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการโรงเรียน ตชด. 
บานถ้ําหิน ยังอยูในระดับนอย  (M = 2.44; s = 
0.30) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลการวิจัยแตละ
โครงการดังนี้    
1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
เปนโครงการที่ครูใหญ  คณะครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน 







การแบงงานออกเปน 2 กลุมงาน คือ (ก) กลุมงาน
เกษตรกรรม มีเปาหมายหลักเพื่อผลิต ผลผลิตทาง
การเกษตรที่มีคุณภาพและเพียงพอสําหรับสงกลุมงา
นคหกรรม เพื่อนําไปแปรรูปเปนอาหารกลางวัน  และ 
(ข) กลุมงานคหกรรมมีหนาที่ควบคุมดูแลการ
ประกอบอาหารกลางวันในโรงครัวใหดําเนินไปอยาง






อาหารวันละ 2 คน 
ผลของการดําเนินงานตามโครงการเกษตร
เพื่ อ อาหารกลางวั น  เ มื่ อพิ จ า รณากลุ ม ง าน
เกษตรกรรม พบวา ผลผลิตการเกษตรที่ไดมี 4 
ประเภทหลัก คือ ไก ไข ผัก และผลไม ซึ่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่ไดรับในชวงปการศึกษา 2545 มี
ปริมาณสูงกวาในชวงปการศึกษา 2544  เกือบทุก
หมวด ยกเวนผักที่ผลิตไดลดลง 7.97% และปลา
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ลดลง  61.54%  สําหรับผลการดําเนินงานกลุมงา
นคหกรรม พบวา ในปการศึกษา 2544 โรงเรียน 
ตชด. บานถ้ําหิน ไดรับเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันคิดเปน 139,656 บาท และผลการปรุง
อาหารกลางวันของโรงเรียนเปนไปตามปริมาณเฉลี่ย
ที่เด็กนักเรียน         แตละคนตองการตอมื้อ (เฉพาะ
อาหารกลางวัน) คือ ผัก 100 กรัม ผลไม 100 กรัม 
ขาวสุก 200 กรัม ไขมัน 10 กรัม เนื้อสัตว 40 กรัม ถัว่
เมล็ดแหง 25 กรัม และนมผง 30 กรัม 
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ พบวา 
อยู ในระดับเปนที่นาพึงพอใจ  ทั้ งนี้ เปนเพราะ




ทุกคนในโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน ซึ่งถือวาเปน
ปจจัยเกื้อหนุนความสําเร็จของโครงการนี้ และ
นอกจากนั้น ยังพบวา โครงการนี้มีผลกระทบ
ทางบวกตอนักเรียน  ผูปกครอง  และชุมชนโดย
สวนรวม เพราะนักเรียนที่เขารวมโครงการไดรับ























สําหรับปจจัยที่ขัดขวาง            การดําเนินงาน





เปนโครงการที่ดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2526              
มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
ใหมีระดับสูงขึ้น โดยกระบวนการดําเนินงานตาม
โครงการมีการแบงงานออกเปน 2  กิจกรรม คือ (ก) 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน และ     
(ข) การสงเสริมคุณภาพการสอนของครู ซึ่ง
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน
นั้น   มีการขอรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาหรือ
หนวยงานภายนอกใหเขามาชวยเหลือนักเรียนได
เรียนรูอยางเต็มศักยภาพ สรางบรรยากาศที่สงเสริม




และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    







ความสํ า เ ร็ จของการดํ า เนิ นงานตาม
โครงการ พบวา ประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
นอยกวาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แตจาก




การศึกษาระดับชาติ (National Test: NT) ในป
การศึกษา 2545 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
ในวิชาคณิตศาสตร (M = 82.53) และต่ําสุดวิชา
ภาษาไทย (M = 70.33) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่
6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดวิชาคณิตศาสตร (M = 65.9) 
และคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดวิชาภาษาไทย (M = 66.1) 
และในปการศึกษา 2546 พบวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 (n=15) คะแนนเฉลี่ยสูงสุดวิชา
คณิตศาสตร (M=73.45) และต่ําสุดวิชาอังกฤษ 
(M=63.40) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (n=15) 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในวิชาวิทยาศาสตร (M=87.50) 
แล ะต่ํ า สุ ด ใ น วิ ช า ภ าษ า อั ง ก ฤษ  (M=65.38) 
นอกจากนี้ในปการศึกษา 2545 และ 2546 ยังพบวา
คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนทั้ง 2 ระดับ
ชั้นสูงกวารอยละ 50  
 สําหรับผลการดําเนินงานโครงการดาน
สงเสริมคุณภาพการสอนของครู พบวา ปจจุบันมีครู
จํานวน 4 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
มีครู 9 คนที่จบการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี โดยใน





















และสิ่งแวดลอม เปนโครงการที่ดําเนินงานมาตั้งแต     
ป พ.ศ. 2535 มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนทุกคนมี
ค ว าม รั ก ในธ ร รมชาติ แ ล ะจิ ต สํ า นึ ก อนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ โดยกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ






และสิ่งแวดลอม มีกิจกรรมของโครงการ 4 ประการ 
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คือ  การจัดทําสวนพฤกษศาสตร  การปลูกและ
ขยายพันธุหญาแฝก การปลูกไมยืนตนและการปลูก
ปาชุมชน รวมทั้งการปองกันการตัดไมทําลายปา 
การฆาสัตวปา และการเกิดไฟปา และ (ค) กลุมงาน 
ก า ร ค ว บ คุ ม ดู แ ล ก า ร ทํ า โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและ
หลักฐานในสนามการวิจัย พบวา การดําเนินงาน




เชิงคุณภาพ คือ พื้นที่ เพาะปลูกสวนหญาแฝกมี
ประมาณ 3 ไร ดวยความหนาแนน 350,000 กอ 
และมีการขยายพันธุเพื่อนําไปทําการเพาะปลูกใน







ระหวางคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครอง ชาวบานและผูนําชุมชนบานถ้ําหิน  แต
จากการวิเคราะหขอมูลหลักฐาน พบวา การเผยแพร
และการปลูกฝงเจตคติที่ ดี เกี่ยวกับการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังกระทําอยูใน
ข อ บ เ ข ต จํ า กั ด แ ค เ พี ย ง ภ า ย ใ น โ ร ง เ รี ย น                  
ขาดการประชาสัมพันธและขาดความตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน และการดูแลเอาใจใสหญาแฝก และ   ไม







ใชรดน้ํา /พรวนดิน  ขาดการดูแลบํารุงไมดอกไม
ประดับ หญาแฝก และไมยืนตนที่ปลูกไมทั่วถึง  สวน
ปจจัยเกื้อหนุนการดําเนินงานโครงการนี้ คือ การมี
กอหญาแฝกที่ปลูกดวยพระหัตถของพระสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ 











เคราะห เปนโครงการที่โรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน  
ดําเนินงานอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2536 จนถึง
ปจจุบัน มีจุดมุงหมายเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีและความ














นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่  6         
จากโรงเรียน ตชด.บานถ้ําหิน ไปเปนนักเรียนใน
พระราชานุเคราะหจํานวน 10 คน หรือเฉลี่ยป










โครงการ คือ ครูโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน มีสวนรวม
ในโครงการคอนขางนอย  เพราะมีหนาที่ เพียง






















โครงการ ตองทําหนาที่ประชาสัมพันธโครงการ     รับ
สมัครศิษยเกาที่ตองการเขารับการฝกอบรม ติดตอ
ประสานงานผูบริหารและวิทยากรของหนวยงานที่ให
การฝกอบรม  จัดเตรียมสถานที่  ตลอดจนการ
ประเมินผลโครงการฝกอบรม จากการเก็บรวบรวม
ขอมูลพบวา ผู เขารับการฝกอบรมสวนใหญเปน








การศึกษา 2535 ถึง 2544 พบวา มีการใหความรูและ
ทักษะพื้นฐานทางอาชีพ 3 กลุม คือ (ก) งานชาง
เทคนิค ไดแก ชางเครื่องยนตเล็ก ชางบัดกรีโลหะ       
ชางเดินสายไฟบานและในอาคาร (ข) งานคหกรรม/
หัตถกรรม ไดแก ชางตัดเย็บเสื้อผาหญิง ชางตัดผม    
การถนอมอาหาร การทอพรมพื้นเมือง และการปก
เสื้อ และ (ค) งานเกษตรกรรม ไดแก การขยายพันธุ
ไมผล การเพาะเห็ดนางฟา การปลูก/ตัดแตงไมผล 




ชํา และการทาบกิ่ง ใหกับนักเรียน เยาวชนหนุมสาว
ศิษยเกาของโรงเรียน และชาวบานในชุมชนบานถ้ํา





















เปนโครงการที่ ดํ า เนินการ  ณ  โรง เรียน  ตชด .           




















เปนโรคปการศึกษาละ 2 คร้ัง (ฉ) บันทึกคาสถิติผล
การตรวจภาวะการขาดสารไอโอดีนของเด็กนักเรียน     
ในรูปของจํานวนและรอยละของเด็กนักเรียนที่มี
ปริมาณสารไอโอดีนในรางกายต่ํากวาระดับปกติ  
และ  (ช) รวมมืออยางใกลชิดกับเจาหนาที่
สาธารณสุข เพื่อรักษาเด็กนักเรียน ผูปกครองและ
ญาตินักเรียน ตลอดจนชาวบานผูเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีนใหมีสารไอโอดีนกลับคืนสูระดับปกติ   





การศึกษา 2541 , 2542 และ 2543 ภาวะการเปน
โรค   คอพอกในนักเรียนของโรงเรียน ตชด. แหงนี้ มี
เพียงรอยละ 14.12, 8.00, และ 9.33 ตามลําดับ ถือ
วาอยูในภาวะรุนแรงนอย สําหรับในชวงตนและ
ปลายปการศึกษา 2544 พบวา อัตราการเปนคอพอก
โดยรวมรอยละ 7.59 และ 5.06 ตามลําดับ ซึ่งถือเปน






ปลาย  ปการศึกษา 2545 มีคาเทากับรอยละ 3.45 
และ 2.30 ตามลําดับ ซึ่งเปนระดับที่ตํ่ากวารอยละ 
5  ซึ่งตามเกณฑมาตรฐานขององคการอนามัยโลก
ถือวาไมเปนปญหาสาธารณสุข  




















 ปจจัยเกื้อหนุนการดําเนินงานโครงการนี้  






โครงการที่ดําเนินงาน ณ โรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน 







ดําเนินงานโครงการนี้แยกออกเปน 4 กิจกรรมหลัก 
คือ (ก)  การบริหารโครงการ ใชรูปแบบการบริหาร
จัดการในรูปคณะกรรมการสหกรณนักเรียน จํานวน 
15 ตําแหนง คือ ประธาน รองประธาน เหรัญญิก 
กรรมการ และเลขานุการ โดยกรรมการตําแหนง
เหลานี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3, 4, 5 และ 
6 ที่มีผลการเรียนดี และผูปกครองอนุญาตใหเขารวม
โครงการ และที่ประชุมครูเห็นชอบใหเปนสมาชิกภาพ
















เปลี่ยนเปนเงินทุนหมุนเวียนใชจายในโครงการ   
ผลการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
สหกรณนักเรียน พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3 และ 6 ในปการศึกษา 2545 จํานวน 15 คน และ 
10 คน ตามลําดับ มีความรูความเขาใจและมี
พฤติกรรมตามอุดมการณสหกรณผานเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 100 และในปการศึกษา 2546 
พบวา นักเรียนทั้ง        2 ระดับชั้นที่เขารับการ










ปการศึกษา โดยเฉพาะปการศึกษา 2544 โครงการ 
สหกรณมีเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 112,589.25 บาท 
เพิ่มข้ึนจาก 91,698.41 บาท ในปการศึกษา 2543 



















ณ โรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน มาตั้งแตป พ.ศ. 2539 
มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมใหหญิงมีครรภ หญิงใหนม
บุตร และเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ป ไดรับการบริการ
ที่เหมาะสมและไดรับความรูดานอาหาร โภชนาการ 
และชวยใหแมมีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัย








โครงการที่ค รูหัวหนาโครงการและครูคนอื่นๆ              






ปฐมวัย นักเรียน และชาวบานในชุมชนบานถ้ําหิน 
(ง) งานวัดประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ ไดแก การวัดสวนสูงและการชั่งน้ําหนัก




เจริญเติบโตและพัฒนาของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป 
พรอมทั้งประเมินสวนสูงและน้ําหนักของเด็กวา       
มีระดับตํ่าหรือสูงกวาเกณฑมาตรฐานปกติอยางไร
บาง 
ผลการดํ า เ นิ น ง าน โค ร งกา รส ง เ ส ริ ม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่น
ทุรกันดาร พบวา เด็กปฐมวัยจํานวน 28 คน มีอัตรา
ภาวะทางโภชนาการอยูในระดับปกติ มีน้ําหนักตัว
และสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละ 
85.71 และ 89.29 ตามลําดับ ในจํานวนนี้ปรากฏวา
มีคาน้ําหนักตัวต่ํา (ผอม) กวาเกณฑมาตรฐานเพียง
ระดับเล็กนอยรอยละ 14.29 รวมทั้งมีสวนสูง
คอนขางนอยและนอย (เตี้ย) รอยละ 7.14 และ 3.57 
ตามลําดับ ซ่ึงถือเปนอัตราที่อยูในระดับนาพึงพอใจ 
และเมื่อพิจารณาน้ํ าหนักและสวนสูงของเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยรวมจํานวน 87 คน 
พบวา มีอัตราเปนปกติ  รอยละ 82.76 และ 73.56 
ตามลําดับ ในจํานวนนี้มีเด็กน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานระดับเล็กนอย รอยละ 11.49 ในทาง
กลับกันมีเด็กรอยละ 2.30 ที่มีน้ําหนักเกินกวาเกณฑ
มาตรฐานคอนขางมากเมื่อพิจารณารวมกันแลว 
ปรากฏว ามีนัก เ รียนผอมและอวนกวา เกณฑ
มาตรฐานประมาณรอยละ 17.24 ในขณะที่มีเด็ก
นักเรียนประถมศึกษาจํานวนนี้มีสวนสูงต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานในระดับคอนขางนอย   ถึงนอย รอย
ละ 10.71  
 การดําเนินงานโครงการนี้บรรลุผลสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายของโครงการ 2 ประการ คือ         
(ก) เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ขวบ  มีอัตราการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการเปนไปตามเกณฑ




ชุมชน     บานถ้ําหินที่ประสานความรวมมือกันทํา
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยของแมและเด็กกลุม
นี้ (ข) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน 
ตชด. บานถ้ําหิน มีความรู ความเขาใจ และความ
ตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย รวมทั้งการดูแล
ตนเองใหปลอดภัยจากโรคภัยไข เ จ็บ เพิ่ ม ข้ึน 
เนื่องจากได รับความรู เกี่ยวกับไขมาลาเรียและ
ไขเลือดออก และวิธีการปองกันโรคทั้ง 2 ชนิดนี้  
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน












สาธารณสุข สวนหนาที่ของครู  ตชด. ควรมุงเฉพาะ
กลุมเปาหมายที่เปนแมและเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 
ป เปนหลัก   
 ปจจัยเกื้อหนุนความสําเร็จของโครงการ 
คือ การมีความรวมมือรวมใจในระดับดีมาก ระหวาง
ครูโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน และเจาหนาที่สาธารณสุข
ป ร ะจํ า ส ถ านี อ น ามั ย ชุ ม ชนบ า นถ้ํ า หิ น แล ะ
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หญิงมีครรภและเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ป เทานั้น  
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 







































การศึกษาของทั้ง 2 โรงเรียน อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
5. โครงการฝกอาชีพ โครงการควรปรับ
จุดมุงหมายและรูปแบบการฝกอบรมใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนไปของสังคม เชน  
1.  ควรจัดฝกอบรมในชวงวันหยุดเสาร-





























ผ้ึง จังหวัดราชบุรี    โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทบาทของ 
บุคลากรทางการศึกษาและทางสาธารณสุขที่
สงเสริมสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานโครงการควบคุม 














ขอ งผู ป กค รอ งที่ ต อ ง ก า รฝ ากจํ า หน า ยห รื อ
แลกเปลี่ยนกันในหมูสมาชิกสหกรณ เพื่อชวยเหลือ
นักเรียนและผูปกครองใหมีรายไดและ /หรือลด







ห รือสวดมนตที่ โบสถ  เพื่ อใหชาวบานที่ อยู ใน
กลุมเปาหมายอื่น  ๆทราบขอบเขตการทํางานของครู ตชด. 
ในโครงการสงเสริมอนามัยแมและเด็กใหรับทราบ
จุดมุงหมายและขอบเขตกิจกรรมรวมทั้งขาวสาร
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